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201 4年 1 0月5 日 ，嶺南大學亞太老年學研究中心聯同新界西長者學苑聯網、香 
港大學及香港聖公會福利協會，於香港大學陸佑堂舉辦「長者學苑高桌晚宴」 。活 
動由香港電台及仁濟醫院協辦，並得到勞工及福利局、安老事務委員會、長者學苑 
發展基金及香港賽馬會慈善信託基金的支持。
長者學苑高桌晚宴
當晚共有320名長者、學生及老師參與，並邀請了勞工及福利局局長張建宗先生、香港賽馬會慈善及社區事務 
執行總監張亮先生、香港電台中文台台長陳耀華先生、香港大學校長馬斐森伉儷、安老事務委員會主席暨嶺南大學 
亞太老年學研究中心總監陳章明教授，以及長者學苑發展基金委員會主席梁智鴻醫生等社會賢達擔任主禮嘉賓。晚 
宴期間濟濟一堂，長者於富西方建築色彩的禮堂學習西方餐桌禮儀，享用精緻晚宴，體驗紳士淑女的高尚情操。席 
間談笑風生，氣氛融洽。
分享會獲嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳章明教授及華人永遠墳場管理委員 
會行政總監盧美華女士分別致歡迎辭。計劃簡介環節，除了有參與計劃的嶺南大學學生及長者學苑長者 
學員以小組形式分享活動心聲，亦 有 「晚晴大使」即場演繹「晚晴互動劇場」 。計劃能成功舉辦有賴一 
批熱心學生及長者學員參與，是故分享會亦增設頒獎典禮，頒發證書以表揚參與同工的努力。最 後 ，大 
會安排了循道衛理社區照顧中心(東區)李瑞明主任作長者生命教育主題演講，以提升大眾對生死教育的 
關注。
「晚晴+v e 」計劃分享會暨公開講座
201 4年10月1 5日 ，嶺南大學亞太老年學研究中心就「『晚晴+ V E』殘疾長者生 
命教育計劃」進行活動成果發佈，假嶺南大學舉辦「『晚晴+ V E』殘疾長者生命教育 
計劃分享會暨公開講座」 ，活動邀請了約1 30位社區中心長者、社會工作者、老 師 、 
大專學生及中學生參與。
長者服務發展模式交流會暨研究發佈 
一丨從國際標準發展嶄新長者服務模式J
201 4年11月2 0日 ，嶺南大學亞太老年學總監陳章明教授獲浸信會愛羣社會服務處邀請，就 《長者服務發展模式交 
流會暨研究發佈— 「從國際標準發展嶄新長者服務模式」》擔任主講嘉賓。
《香港婦女發展指標》發佈會
201 5年5月1 1日 ，香港婦聯於灣仔香港社會服務聯會總 
部 舉 行 《香港婦女發展指標》發佈會，邀請嶺南大學亞太老 
年學研究中心總監陳章明教授於會上向學者、社會服務機構 
代 表 、傳媒工作者等分享是次《香港婦女發展指標》研究計 
劃的結果及其所衍生的對現今倡議之「兩性平等」觀念的 
反 思 。
研究結果反映追逐男女地位平等並非所有女性之所願，很多受訪女性較期望可得到更多家庭及職場等方面的 
支援服務，以回應社會對雙職婦女的要求。報告建議社會宜積極關注女性之特有發展需要，以助她們發展自我， 
實踐理想。
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